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de  huerta  metropolitana  mediterránea  que  aún  perviven  en  Europa.  Este 
reconocimiento, realizado por parte de  las autoridades europeas en el año 1998, 
llegaba cuando ya habían perdido buena parte de su paisaje original y, se hacía, 




aislada y diseminada que,  cuando  se produce  con  intensidad, alteran el paisaje 







Dado  que  esta  Tesis  doctoral  investigará  el  consumo  y  dispersión  de  la 
edificación tanto en la Huerta de Murcia como en la de Valencia y, además, con la 
pretensión  de  hacerlo  con  alta  precisión,  deben  buscarse  alternativas  que  lo 
garanticen, estando una de ellas en la información geográfica y alfanumérica que 
contienen los datos catastrales. 
El  análisis  riguroso  del  consumo  de  suelo  en  ambos  espacios  permitirá 
conocer,  de  forma  precisa,  su  estado  actual  y,  así,  servir  de  referencia  para 
























Official  inventories of  land use  in Spain  (CORINE  and SIOSE)  are of  a general 
nature and, because of their wide‐ranging objectives,  leave small‐scale buildings 
unregistered,  therefore  their data are  limited when precision, dispersion or  soil 
consumption. 
Given that, this doctoral thesis will investigate the consumption and dispersion of 
the  building  both  in  the  Huerta  de  Murcia  and  Valencia,  and  also,  with  the 
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Básicamente,  los  inventarios  que  tratan  de  clasificar  la  dedicación,  o 
aprovechamiento,  de  la  superficie  terrestre,  la  dividen  en  dos  grandes  grupos: 
natural  y  artificial.  Entre  ambos  se  reparten  las  numerosas  y  complejas 
subdivisiones de sus múltiples variantes. 




así  como  toda  suerte  de  infraestructuras  viarias,  se  ha  destruido  de  forma 
irreversible  en  su proceso de  transformación a artificial, derivando  en un  suelo 
sellado, agotado, consumido. 
  El consumo de suelo se ha convertido en un problema de primera magnitud, 







En  lo  que  atañe  a  España,  los  trabajos  para  inventariar  el  destino,  uso  u 
ocupación de su suelo se llevan a cabo con regularidad temporal por el Instituto 
Geográfico Nacional  (IGN), organismo de  la Administración General del Estado 
(AGE).  Alguno  de  ellos  forma  parte  del  inventario  general  de  la  Comunidad 
Europea  (CE)  por  lo  que,  lógicamente,  presentan  unas  limitaciones  métricas, 
geométricas y semánticas propias de los fines de los proyectos de carácter genérico 
que, como tales, debieran ser entendidos. 
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las  disposiciones  de  la  Directiva  2007/2/CE  conocida  como  INSPIRE.  Los 
ciudadanos  no  dejan  de  ser  una  información  geográfica  de  carácter  puntual 
vinculada a unos domicilios, cuyas direcciones identifican viviendas que, a su vez, 
son  construcciones  con  una  forma  determinada  que  se  encuentran  sobre  la 
superficie  terrestre. De  la  representación  cartográfica del  conjunto de puntos  y 






Nacional  de  Estadística  (INE),  con  la  de  representar  cartográficamente  las 
viviendas  que  contiene  un  territorio  que  corresponde  al  Instituto  Geográfico 
Nacional  (IGN)  hasta  una  escala  de  1:25.000  y,  a  partir  de  ella,  a  los  distintos 
organismos  de  las  comunidades  autónomas  (CCAA).  No  obstante,  cuando  las 
construcciones se contemplan como objetos de tributación, su forma, su superficie 
y sus características físicas es asunto de la Dirección General del Catastro (DGC). 
La  multiplicidad  de  informaciones  y  formatos  derivados  de  la 
responsabilidad  de  cada  órgano  administrativo  que  tiene  oficialmente 
encomendado  recoger,  gestionar  y  difundir  la  información  de  la  que  son 
responsables, influye considerablemente en sus posibilidades de aprovechamiento.  
Por  sus  limitaciones  métricas,  sería  un  contrasentido  utilizar  uno  de  los 
inventarios oficiales  sobre  la ocupación del  suelo,  como  es CORINE Land Cover 
(CLC), con fines catastrales, puesto que ello supondría dejar sin tributar a aquellas 
propiedades  urbanas  menores  de  45  hectáreas,  límite  superficial  en  el  que  se 
encuentra  el  registro  de  este  inventario,  que  es  coherente  con  su  escala  de 
representación  a  1:100.000.  Entonces,  también  cabe  considerar  de  qué  manera 
influye  esa  limitación  a  la  hora  de  cuantificar  la  cifra  del  consumo  de  suelo, 
fundamentalmente,  si  este  se  produce  en  ámbitos  territoriales  con  edificación 
dispersa que es uno de los principales indicadores del abuso de su consumo. 










estando  descartado  un  hipotético  uso  tributario,  pues  tampoco  contabiliza 
entidades  urbanas  con  una  superficie  menor  de  una  hectárea.  Y  surge  el 
interrogante: ¿dónde establecer el límite de precisión para determinar y, sobre todo, 
analizar de una forma rigurosa el consumo de suelo?      












deducirse,  a  tenor de  los EUA, que  los núcleos urbanos  requieren  otro  tipo de 
inventario. 
 Habría  que  conocer,  entonces,  dónde  establecen  los  responsables  de  los 
inventarios el límite de la precisión en la determinación de la ocupación del suelo 





podrá hacerse un análisis  riguroso  con  inventarios que, por  sus  limitaciones de 
escala,  dejen  sin  registrar  información  imprescindible. Y  ello  cuando  coinciden 
sobre  el  mismo  espacio,  con  parecida  cadencia  temporal  y  similares  objetivos 
distintos inventarios. 
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la  literal, que es  la que  informa  sobre  sus características  físicas y  tributarias. La 
cartográfica, con condición topológica, varía entre las escalas 1:500 y 1:1.000, que 
son las adecuadas para la cartografía urbana que, también, es de uso imprescindible 
en  la  redacción  del  planeamiento  urbanístico.  Estas  escalas  permiten  una 
representación precisa de la huella de la edificación porque definen su ubicación y 
su  geometría,  es decir,  su  forma  y  su  superficie, datos  imprescindibles  para  la 
planificación  urbanística  de  un  territorio,  que  sin  duda  debe  basarse  en  el 







se pueda obviar el peso que  tiene  la proximidad y el mayor conocimiento de  la 
problemática de la Huerta de Murcia, donde es evidente la construcción dispersa y 






















El proceso emprendido es, cada vez, más  insostenible y  las repercusiones sobre  los 
ecosistemas aumentan en la medida que lo hace la producción de ciudad con el modelo de 
ciudad difusa.” (ETEMAU,2006) 
El  texto  anterior  figura  en  la  transposición  a  la  legislación  española de  la 
Estrategia  Temática  Europea  sobre  el  Medio  Ambiente  Urbano  (ETEMAU) 
redactada en el año 2006, cuando estaba a punto de producirse el traumático final 
de un ciclo económico alcista basado exclusivamente en la construcción.  
Iniciado en el año 1997, durante  la década se manifestaron  los  fenómenos 
asociados  a  los  ciclos  de  expansión  económica:  movimientos  migratorios  y 
crecimiento de las ciudades. En ese período, España recibe casi cuatro millones de 
inmigrantes  (Censos  de  población  INE),  y  el  suelo  consumido,  según  datos 











ciudad  dispersa  o  ciudad  difusa,  extendida,  de  baja  densidad  edificatoria, 
discontinua y fragmentada. Después del referido ciclo económico, muchas de las 
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de  crecimiento  rápido  y  consumidor  de  suelo  que  bordea  el  urbanismo 
especulativo.  
No  existe  información  oficial  sobre  la  dispersión  o  fragmentación 
morfológica de  la ciudades o áreas urbanas de España, apenas un subindicador 





















oportunas. Con  tal propósito,  las distintas administraciones  implicadas  realizan 






suelo. Debido  a  su  carácter genérico, no pueden  alcanzar  la  exhaustividad que 





















justo  antes  de  producirse  las  radicales  transformaciones  del  desarrollismo  de 
postguerra. Se describen estas series históricas, su localización y las técnicas para 
convertirlas  en  documentos  cartográficos  de  métrica  rigurosa,  condición 
indispensable para extraer esa información histórica. 
En este extenso capítulo se apuntan las singulares características de los dos 
únicos  parajes  de  huerta  metropolitana  españoles,  y  la  incidencia  que,  en  su 
conservación  o  degradación,  pueden  haber  tenido  las  distintas  planificaciones 
urbanísticas realizadas. 
El Capítulo IV se dedica a  la metodología desarrollada en  la  investigación, 
toda  ella  basada  en  el  análisis  espacial  de  la  información  con  una  Plataforma 
Tecnológica de  Información Geográfica  (PTIG),  en  este  caso proporcionada por 
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análisis  y  comparación  de  ámbitos  y  de  inventarios,  así  como  la  aplicación  de 
algunas métricas espaciales de fragmentación del paisaje.  















































Con  el  reconocimiento  de  paisajes  únicos,  también  llegaba  la  clara 
advertencia  de  las  amenazas  que  se  cernían  sobre  ellas,  identificando  a  la 
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territorios  donde  la  edificación  de  pequeña  dimensión,  dispersa  y  diseminada 
escapa  al  registro  de  los  inventarios  oficiales,  a  pesar  de  estar  demostrado  su 
impacto  negativo  sobre  el  territorio  que  se  produce  (AEMA,2007),  parece 





mera  estadística  con  mayor  componente  medioambiental  que  urbanística.  Al 
































se  destina,  permitirá  la  aplicación  índices  basado  en  métricas 
espaciales para determinar la fragmentación funcional que es la que 





a) Los dos  ámbitos de  investigación  reúnen  similares  condiciones de 
paisajes  únicos  que,  además  cuentan  con  el  reconocimiento 
internacional.  En  consecuencia,  parece  de  interés  analizar 
pormenorizadamente su estado actual en relación con el consumo de 
suelo  que  soportan,  lo  que  a  su  vez  permitiría  su  comparación 
objetiva.  
 
b) Los  inventarios  oficiales  sobre  el  consumo  de  suelo,  por  su 
generalización,  no  registran  la  edificación  dispersa,  por  lo  que  su 
existencia  como  tal  no  solo  no  trasciende  a  las  autoridades 
responsables,  sino que, además,  su huella no  computa  como  suelo 
consumido. 
 
c) En  algunas  zonas  de  la Huerta  de Murcia,  como  se  explica  en  el 
Capítulo III, ese tipo de edificación es numerosa, no solo porque su 
opción  está  contemplada  en  el  vigente  Planeamiento  Urbanístico, 
también porque existen otras que lo han hecho al margen de este.  
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en  condiciones  de  mercado,  principalmente  hacia  las  áreas  agrícolas  circundantes.  La 
expansión dispersa es el frente del crecimiento urbano e implica un control deficiente de la 
planificación  de  la  parcelación.  El  desarrollo  es  desigual,  disperso  y  a  intervalos,  con 
tendencia a la discontinuidad. Se salta algunas zonas, dejando así enclaves agrícolas. Las 
ciudades en expansión son lo contrario a las ciudades compactas: llenas de espacios vacíos 











“[…]  la  preservación  de  la  Huerta  de  Valencia  frente  a  las  presiones  de  naturaleza 
urbanística que amenazan su sostenibilidad”. Esto parece apoyar la impresión de una 
situación más  controlada de  la  edificación, que habrá que  investigar y,  con  sus 
resultados, comparar entre ambas huertas para extraer las conclusiones oportunas. 
2.2 HIPÓTESIS 
Es  indudable  que  las  dos  ciudades  se  han  desarrollado  a  costa  de  la 
destrucción de su suelo circundante y, en ambos casos, este era suelo fértil, suelo 
de huerta. Siguiendo con el análisis visual de las recientes ortofotografías de ambos 






la diferencia entre  lo urbano y  lo agrario, debe apoyarse en  la observación de  la 
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a  las  métricas  de  ecología  del  paisaje,  para  demostrar  la  diferencia  entre  un 






1) Puede  que  en  la  Huerta  de  Murcia  se  haya  consumido, 
proporcionalmente,  incluso menos suelo agrario que en  la de Valencia,  
sin embargo,  se observa que  se ha hecho de  forma menos compacta y 
eficiente. La edificación diseminada sobre el espacio considerado en  la 
actualidad como huerta preservada, o suelo agrario, interfiere claramente 
con  el  paisaje  de  huerta  por  su  omnipresencia,  consecuencia  de  su 
número  y  dispersión,  que  puede  llegar  a  triplicar  la  de  la Huerta  de 
Valencia.  
 
2) Los  inventarios  oficiales  sobre  la  ocupación  del  suelo  en  ámbitos 
territoriales tal como sucede en ambas huertas, con aparente menor grado 
en  la  Huerta  de  Valencia,  por  su  carácter  generalista,  no  alcanzan  a 
registrar la edificación de menor magnitud, que es la aislada, diseminada 
o dispersa. Por  ello, no  solo no  informan de  este  fenómeno,  sino que, 
desinforman  al  computarlo  como  no  consumido.  Las  desviaciones 

















La  escasa  huella  de  la  edificación  dispersa  obliga  al  uso  de  otro  tipo  de 
información,  la  catastral,  también  oficial  pero  muy  alejada  del  interés  de  los 
inventarios  oficiales  sobre  consumo  de  suelo,  aunque  esta  Tesis  la  utilizará  de 















de nuevos  contrastes  o  experiencias,  la  fiabilidad  que presentan  en  la 
determinación  del  consumo  de  suelo  en  ámbitos  territoriales  con 
edificación aislada y dispersa. 
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de  la  eficiencia  y  utilidad  de  los  datos  geográficos  y  alfanuméricos 
catastrales  que  resulte  de  aplicación  en  todo  el  territorio  nacional, 
identificando  los  medios,  los  instrumentos  y  los  procesos  que 
sistematicen la cuantificación precisa del consumo de suelo, su contraste 




geográfica  y  herramientas  existentes  o  generadas  durante  la 





siendo  capaz  de  soportar  simulaciones  de  crecimiento  urbano.  La 








































En  la  primera  parte  de  este  capítulo  se  tratará  de  recopilar  y  analizar, 
haciendo  las  consideraciones oportunas,  el  estado de  la  cuestión  en materia de 
ocupación del  suelo,  centrándose  en  sus dos  inventarios  oficiales,  realizados  al 
amparo  administrativo  de  la  Directiva  INSPIRE,  y  de  su  transposición  a  la 
legislación  española  a  través  de  la  Ley  de  Infraestructuras  y  Servicios  de 
Información  Geográfica  (LISIGE).  Se  incidirá  en  otro  inventario,  el  catastral, 








La  segunda  parte  se  dedica  a  la  descripción  de  los  dos  ámbitos  de 
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circunstancias  que  han  concurrido  en  ambos  territorios.  Su  conocimiento  se 
entiende de interés para comprender como han influido en las distintas evoluciones 
que  han  sufrido  y,  en  definitiva,  en  el  estado  en  el  que  se  encuentran  en  la 
actualidad. 
3.1  LA  DIRECTIVA  INSPIRE  EN  RELACIÓN  CON  LOS  DATOS  SOBRE  LA 
OCUPACIÓN Y EL CONSUMO DEL SUELO 














facilitar,  en  las  condiciones  establecidas,  las  distintas  administraciones 
responsables de su elaboración. 
3.2  LA  LEY  DE  INFRAESTUCTURAS  Y  SERVICIOS  DE  INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y EL CONSUMO DE SUELO 
La Directiva INSPIRE se incorpora a la legislación española a través de la ley 
14/2010, de  5 de  julio,  sobre  las  infraestructuras  y  los  servicios de  información 
geográfica  en  España  (LISIGE),  en  la  que  se  incluye  el  establecimiento  de 
la Infraestructura  de  Información  Geográfica  de  España.  En  esta,  se  integra  la 






interoperables  de  información  geográfica  de  las  Administraciones  Públicas 
españolas. 
La  LISIGE se  aplica  a  todos  los  datos  geográficos  de  la  Administración 
















dispares  como  catastro  y  redes  de  transporte,  tanto  referido  a  la  información 
 
Ánexo I Anexo II Anexo III 
1. Sistema de coordenadas referencia 
2. Sistema de cuadrículas geográficas 
3. Nombres geográficos 
4. Unidades administrativas 
5. Direcciones 
6. Parcelas catastrales 
7. Redes de transporte 
8. Hidrografía 
9. Lugares protegidos 
1. Elevaciones 
2. Cubierta terrestre 
3. Ortoimágenes 
4. Geología 
1. Unidades estadísticas 
2. Edificios 
3. Suelo 
4. Uso del suelo 
5. Salud y seguridad humanas 
6. Servicios de utilidad pública y estatales 
7. Instalaciones de observación medio ambiente 
8. Instalaciones de producción e industriales 
9. Instalaciones agrícolas y de acuicultura 
10. Distribución de la población-demografía 
11. Zonas sujetas a ordenación o restricciones 
12. Zonas de riesgos naturales 
13. Condiciones atmosféricas 
14. Aspectos geográficos de carácter meteorológico 
15. Rasgos geográficos oceanográficos 
16. Regiones marinas 
17. Regiones biogeográficas 
18. Hábitats y biotopos 
19. Distribución de las especies 
20. Recursos energéticos 
21. Recursos minerales 
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(precisión)  factor que se supone  inherente a  la escala, ya que  la superficie de  la 
parcela catastral tiene un componente tributario que así lo exige.  
Tanto la vía de transporte como la parcela catastral son objetos o entidades 
geográficas  que  necesitan  ser  almacenados,  y  a  los  que  se  les  debe  asociar 













y  económico,  llevó  a  las  autoridades  comunitarias  a  acometer un proyecto que 
aportara información concreta sobre la dedicación del suelo comunitario. 
Con  tal  fin,  se  establecieron  las  reglas  en  cuanto  a  la  forma  de  captar  la 
información sobre la ocupación del suelo europeo, estructurarla y almacenarla con 










como  prototipo  para  diferentes  estudios  sobre  el medio  ambiente  comunitario. 
Asumido  en  1995  por  la AEMA,  y  en  la  actualidad  por  el GMES,  uno  de  sus 
objetivos consistía en la ejecución de un inventario actualizado de la ocupación del 
suelo  de  la  CE.  La  novedad  que  presentaba  CLC  respecto  a  los  inventarios 
tradicionales, era contemplar el uso o las características del suelo atendiendo a su: 
a) Cobertura  (Land Cover, LC), es decir, se contempla el suelo desde sus 













Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Código Categoria 
 














 Tejido urbano continuo 





















Zonas industriales, comerciales y de transporte 
 Zonas industriales o comerciales 
 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 


















Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 
 Zonas de extracción minera 
 Escombreras y vertederos 













Zonas verdes artificiales, no agrícolas 
 Zonas verdes urbanas 
 Instalaciones deportivas y recreativas 
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 Compuesto.  Contiene  distintas  coberturas,  la  mínima  de  las 
cuales debe suponer, al menos, el 5% del total del polígono. El 
polígono compuesto, contempla dos acepciones: 
o Asociación.  Es  una  combinación  de  coberturas  sin 
distribución  fija,  que  se  encuentran  entremezcladas 
indistintamente. 





- Modelo  de  datos.  Orientado  a  objetos  con  una  base  de  datos 
materializada según un modelo de entidad‐relación. 
3.3.4  Bases  de  datos  geográficas  con  objetivos  tributarios:  el  Catastro 
Inmobiliario 
Por su  interés para  la propuesta metodológica, se describen  las principales 
características  del  Catastro  Inmobiliario  (CI),  extraídas  de  la  información  que 
difunde la propia Dirección General del Catastro (DGC) y algunos autores (Ayén 
2012; Mora‐García et al, 2014). 
El  Catastro  Inmobiliario  es  un  registro  administrativo  dependiente  del 
Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles, tanto rústicos 
como urbanos,  así  como  los de  características  especiales.   El  carácter  urbano  o 
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo que, según se define 
en el RDL 1/2004, puede ser de los siguientes tipos: 
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El modelo  se  basa  en  las  tablas de  las  que  se  compone  la Base de Datos 
Geográfica  (BDG),  donde  la  geometría  de  los  inmuebles,  que  son  objetos 
geográficos,  cuenta  como  cualquier  otro  atributo  de  los  mismos.    Todos  los 
inmuebles de un mismo tipo que se encuentran dentro del ámbito geográfico de un 
término municipal se almacenan en una misma tabla. Esto permite dar continuidad 









en  la  investigación  y,  que  según  difunde  la  Dirección  General  del  Catastro, 
contemplan los siguientes tipos: 
a) Tipo  01.  Registro  de  cabecera.  Existe  uno  para  todo  el  fichero 
independientemente  de  que  el  fichero  recoja  la  información 
correspondiente a un solo municipio o a varios. 


















 Con  certificado  digital,  necesario  para  consultas  de  propiedades  y 
















b) Inventario SIOSE 
 
- A pesar del considerable esfuerzo de este  inventario por aumentar  la 
escala que es cinco veces mayor que CLC, no repercute en  la mejor y 
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más  precisa  representación  de  los  elementos  reales  que  tiene  el 
territorio. 
- SIOSE  no  llega  a  recoger  como  objetos  geográficos  elementos  de  la 
superficie terrestre que, por sus dimensiones, serían representables a su 
escala  de  referencia  (1:25.000),  que  también  puede  calificarse  de 




con  geometría  propia,  lo  que  condiciona  su  uso  en  aquellos  análisis 









Dirección General del Catastro está garantizada por  ser un  instrumento para  la 
recaudación de impuestos, por lo que no resultan tan afectadas por las restricciones 

























capítulo dedicado a metodología,  se da  cumplida  información de  los 
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La  utópica  Broadacre  City,  se  pergeña  como  contrapunto  a  las 
industrializadas  y  densas  urbes  americanas,  y  por  su  escaso  aprovechamiento 
edificatorio o de capacidad de acogida de habitantes, dará nombre genérico a los 
denominados  “espacios  urbanos  de  baja  densidad”,  de  tanta  influencia  en  los 
crecimientos futuros, ya vinculados al concepto de dispersión urbana. 
Aunque en primera instancia se asocie con la urbanización de baja densidad 
y, sobre  todo, con  la  tipología de vivienda unifamiliar, en realidad  la dispersión 
urbana compromete a múltiples  factores, sobre  todo  tras  la aparición de nuevos 
desarrollos urbanísticos vinculados a sectores como el  industrial o  terciario, que 













tan  drásticas  cómo  “[…]  desarrollo  urbano  cancerígeno,  de  grave  peligro  para  la 
sostenibilidad” (Weitz y Moore, 1999), y otras tan sumamente genéricas que, en uno 
y otro caso, no aportan instrumentos de valoración objetiva quedando, más bien, 
en  el  juicio personal de  los  autores.   Posiblemente  sea debido  a  la  cantidad de 








1) Baja  densidad  de  edificación  o  de  población  en  las  nuevas  áreas 
residenciales.   
 
2) Baja  centralidad.  Se produce porque  el  traslado de  la población  a  las 
nuevas áreas periféricas se hace a costa de  los residentes en  los centros 
urbanos  tradicionales,  que  arrastran,  a  su  vez,  a  las  actividades 
profesionales, a las de ocio y a las de servicios .“Una ciudad dispersa genera 





entre  los  espacios  urbanos  objeto  de  estudio.  Puede  generarse  por 
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4) Baja concentración de población en  los centros urbanos. Se  identifica 





núcleos urbanos  tradicionales y  los nuevos  espacios ocupados por  los 
desarrollos urbanísticos. 
 
3.5  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  DETERMINACIÓN  Y  EL  ANÁLISIS  DEL 
CONSUMO DE SUELO 
Resulta evidente que, a mayor determinación morfológica de los elementos 
físicos  consumidores  de  suelo,  se  tiene  una  mayor  precisión  y  cuantificación 
absoluta del mismo, así como una información más exhaustiva de la forma en que 
se  consume  así,  los  resultados  de  esta  tesis  son  un  ejemplo,  pero  también  es 
constatable que, hasta  fechas  relativamente  recientes, existían serias dificultades 
para procesar, y analizar, los grandes volúmenes de información que supone una 
cartografía  de  gran  escala  de  grandes  extensiones  territoriales  que,  no  solo 
requieren  estar  en  formato  digital,  sino  que,  además,  deben  reunir  unas 
características concretas para su manejo y explotación. A ello habría que añadir las 
dificultades derivadas de encontrar las aplicaciones concretas que lo permitieran. 















b) Relaciones  funcionales  entre  las  distintas  entidades  urbanas  del 
territorio. 
Estos últimos se basan en el análisis de flujos de distinto tipo, normalmente 
los  relacionados  con  la  movilidad  y  el  transporte,  muchos  de  cuyos  datos  no 
requieren componente espacial. Aunque no es imprescindible, pues puede usarse 
una base esquemática, es aconsejable un conocimiento mínimo de la morfología o 
geometría  de  la  red,  pues  de  ella  se  extraerán  las  relaciones  que  permiten 
dimensionar las variables de estudio. 
Partiendo de la hipótesis de que los espacios urbanos se relacionan con la red 
viaria  (Miralles,  2002), y que  su  importancia  incide  en  la densidad del  flujo de 
tráfico, pues de hecho muchos  surgen debido a  la proximidad a algunas de  las 
grandes infraestructuras que agilizan los tiempos de desplazamiento a los núcleos 




Tabla  3.3.  El  Sistema  Municipal  de  Indicadores  de  Sostenibilidad.  Fuente: 
Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 













Ocupación usos del suelo 
 
 




Zonas verdes por habitante 
Superficie artificial por habitante 
Superficie artificial/ sup. municipal 
Superficie urbanizada/ sup. municipal 
Densidad de viviendas 
Densidad de población 
Dispersión de los núcleos de población 





Diversidad de usos y 
funciones 
Equilibrio entre actividad 
y residencia 














Distribución modal del 
transporte urbano 
 
Espacio viario peatones 
 
Espacio viario bicicletas 
 
Espacio viario transporte 
público 
 
Transporte modal intermunicipal 
Tiempo y distancia media recorrida según 
el tipo de desplazamiento 
Proporción del número de calles con 
prioridad para peatones 
Proximidad de la población a un carril bici 
 
Proximidad de la población a una parada 
de transporte público 
Numero de servicios interurbanos por 
núcleo urbano 
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Este  tipo  de  procedimiento  será  el  seguido  por  la  tesis,  puesto  que  la 
definición cartográfica de las bases catastrales lo permiten.  Algunos de los tipos de 
indicadores  del  Sistema  de  Indicadores  Municipales  de  Sostenibilidad  (SIMS) 
requieren definición geométrica, y son, precisamente, aquellos relacionados con la 




La  alteración  parcial,  incluso  la  aparentemente  controlada,  de  grandes 
extensiones  de  hábitats  animales  o  vegetales,  puede  llevar,  a  la  larga,  a  su 
desaparición. La división, o fragmentación, de una gran superficie que mantiene 
intactos  sus  valores  ecológicos,  desencadena  procesos  biológicos  de  negativas 
consecuencias, tanto para la evolución y conservación de los hábitats, como para el 
medio ambiente en general (AEMA, 2013). 




discontinuidades  y  barreras  que  tanta  incidencia  tienen  en  la  ecología  de  la 
conservación.  
















con  hábitats  fragmentados,  sea  esta  por  motivos  naturales  o  antrópicos 










la  diversidad,  la  dominancia,  el  aislamiento  y  la  conectividad  de  las  distintas 
entidades, que pueden ser procesados como información cuantitativa a modo de 
un mapa temático en soporte digital (Herold et al, 2003).  
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Una  vez  afectado  un  territorio  por  la  acción  urbanizadora,  ya  sea  la 
construcción  de  infraestructuras  o  edificaciones,  queda  reducido  a  fragmentos 











a) Para  describir  espacial  o  geográficamente  las  características  de  los 
entornos urbanos. 
 







información  que  se  pretende  analizar.  Se  incide  en  la  importancia  que  para  el 
diagnóstico  de  la  dispersión  y  fragmentación  urbana  de  un  territorio  tiene  el 
conocimiento de  la  forma, dimensiones y otros  factores en  los que  se basan  las 
métricas de análisis espacial. Por lo tanto, cabe que en la elección de un método de 
análisis prime esta cuestión sobre el tipo y calidad de los indicadores.  
La  calidad  de  las  BDG  de  las  que  se  extrae  la  información  del  suelo 








sucede  en SIOSE. En  ambos  casos, hay objetos de  interés que no  llegan a  estar 
representados. 
3.5.4  Métodos  analíticos  con  métricas  espaciales  basadas  en  información 
geográfica en formato raster 
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3.5.5  Métodos  analíticos  con  métricas  espaciales  basadas  en  información 
geográfica en formato vectorial 





















que  presentan  una  mayor  potencialidad.  Dentro  de  estos,  son  indudables  las 











b) El  uso  de  índices  apropiados  para  el  análisis  urbano,  que  permiten 
clasificaciones atendiendo tanto a su nivel jerárquico como a los atributos 
que representan. 
Algunos de  los  índices de  IndiFrag se han aplicado en  los dos ámbitos de 
investigación de esta Tesis, y sus resultados se presentan en el apartado 5.6. 
3.6  LAS  FOTOGRAFÍAS  AÉREAS  DE  EJE  VERTICAL  DE  CARÁCTER 
HISTÓRICO 
En ambos ámbitos geográficos de huerta, la fiabilidad de los resultados del 
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a  lo  máximo  que  podía  aspirar  cartográficamente  un  territorio,  era  a  estar 
representado en el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50), escala 
ciertamente limitada para los objetivos que se pretenden. 
Por ello debe  recurrirse a  la  fotografía aérea, documento que proporciona 
información  cualitativa  pero  no  cuantitativa,  es  decir,  limitado  en  cuanto  a  la 
definición espacial de  los elementos de  interés. Las aplicaciones y herramientas 
fotogramétricas  de  la  actualidad  permiten  procesos  de  ortoproyección  de  las 
fotografías  aéreas  para  convertirlas  en  documentos  cartográficos  métricamente 
fiables y georreferenciados: las ortofotografías. A igualdad de procesos, la calidad 
métrica de estas solo dependerá de la escala original del fotograma que se pretende 
ortoproyectar, a pesar de que  las operaciones de escaneado, o  rasterizado, de  las 
fotografías  aéreas,  como  operación  previa  a  la  de  ortoproyección,  permiten 
optimizar los resultados. 
Las  ortofotografías  proporcionarán  la  documentación  cartográfica  en 
formato raster de  los que se extraerá  la  información vectorial de referencia. Solo 
están disponibles en muy contados ámbitos del territorio nacional, como es el caso 
de  la Región de Murcia. El  interés está en  identificar el origen de  las  fotografías 



















Se  realiza  en  el  año  1956  como  consecuencia  de  los  acuerdos  de 
colaboración  entre  España  y  Estados Unidos  que  pone  fin  al  bloqueo 
internacional. Los  fotogramas  cuentan  con  la  información mínima que 
requiere un proceso fotogramétrico. La escala aproximada es de 1:33.000, 




y  1931  por  la  Compañía  Española  de  Técnica  de  Fotografía  Aérea  (CETFA), 
fundada por el piloto Julio Ruiz de Alda en los años veinte. El encargo procedía de 
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Son  fotografías  aéreas  que  oscilan  entre  las  escalas  1:5.000  y  1:7.000  que 
carecen de  todo  tipo de  información, como corresponde a una época en que  las 
técnicas  fotogramétricas  estaban  en  su  inicio.  Sin  marcas  fiduciales,  ni 
recubrimiento  estereoscópico,  el  objetivo  tan  solo  consistía  en  hacer  una 
rectificación de  las  fotografías que  les dotase de una métrica mínima, y con este 













herramientas  que  proporciona  el  geoportal  IDEE  del  Instituto  Murciano  de 

















d) Su  orografía  es  especialmente  adecuada  al  cultivo  por  la  especial 
irrigación que manifiestan. 













estructura de  la propiedad por siglos, e  incidirá notablemente en  la  forma de  la 
ocupación y el consumo de suelo posterior. 
Con espacios geográficos y antecedentes históricos semejantes, y una cultura 
milenaria  en  el  uso  y  aprovechamiento  del  agua,  con  figuras  ancestrales  que 
arbitran sobre ello, tanto el Consejo de Hombres Buenos como el Tribunal de las 
Aguas, ya forman parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una y otra 




numerosas  descripciones,  pero  incluso  aquellas  de  carácter  o  componente 
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Siendo  las  Ordenanzas  del  año  1849  las  últimas  publicadas  antes  de  su 
adaptación  a  la  Ley  de  Aguas  de  1985,  puede  servir  como  referente  para  su 












Siguiendo  las directrices del documento,  el  ámbito de  investigación  se ha 
determinado  por  unos  límites  físicos  materiales.  Salvo  en  su  límite  este,  que 
coincide  con  la  línea  administrativa  de  demarcación  entre  la  Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y  la de Valencia, queda identificado 
sobre el terreno en su práctica totalidad, pues se hace coincidir con los ejes de las 
acequias que bordean el  límite norte y el  límite sur de  la Huerta. Estas acequias 




















A  lo  largo  de  tres  siglos  el  fértil  valle  queda  salpicado de  asentamientos 
rurales,  que  en  función  de  su  importancia,  dedicación  y  estructura  social  se 




perfectamente  definida,  también  la  fiscal  y  tributaria,  basada  en  los  distritos 
catastrales. Estos distritos, junto con los agrimensores musulmanes encargados de 
llevarlo  a  cabo,  serán  determinantes  en  el  reparto  de  tierras  entre  los 
conquistadores cristianos. 
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puede  cuestionarse  puesto  que,  con  esa  media  de  superficie,  las  72  pedanías 
alcanzarían una extensión superior a  la 4.000 ha, cifra a  la que no se  llega en  la 
actualidad.  
3.7.2. La estructura de la propiedad  
Una  vez  producida  la  conquista,  aunque  al  inicio  se  respetaran  algunos 
sectores  a  la  población  musulmana,  la  propiedad  pasa  íntegramente  a  manos 
cristianas. Con  el  reparto de  tierras de Alfonso X,  las  alquerías,  salvo  contados 






se encuentran  fragmentados y distribuidos por distintas zonas,  lo que  indica el 
minifundismo generado por el reparto (Calvo, 1975). 
En  el  siglo  XIV,  la  insuficiencia  de  repobladores  cristianos  junto  con  la 
emigración  de  la mano de  obra musulmana  a Granada  al  quedar  incapacitada 












































Tan  solo habían  transcurrido  cuarenta años desde  su publicación,  cuando 
aquellas  ordenanzas  son papel mojado  en  lo  referido  a  la  exigencia de parcela 
mínima para edificar. La Administración se ha desentendido de su cumplimiento, 
y  la  edificación,  ya  sea  casa  o  barraca,  parece  haber  quedado  reducida  a  una 
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Enclavada  en  su  corazón,  es  evidente  que  el  crecimiento  de  la  ciudad 
consumiría  parte  del  fértil  suelo  de  huerta.  Admitido  esto,  solo  queda  una 
planificación  ordenada  y  rigurosa  que  minimice  su  impacto.  Sin  embargo,  se 
alcanzan  los  años  sesenta  en una  suerte de  indeterminación urbanística, que  el 
desarrollismo de  los cincuenta, con toda su carga de expansión urbana, resuelve 
por su cuenta, condicionando planificaciones y resultados futuros. Pero una vez 












par,  las  edificaciones  y  las  defensas  derruidas.  En  algunos  casos,  se  acometen 
defensas de nueva planta que tienen aún mayor envergadura que  las anteriores; 
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Carmen,  aledaño  a  la  estación  de  ferrocarril  de  la  línea  Madrid‐Cartagena 
inaugurada  en  1862.  Desde  entonces,  y  aún  más  a  partir  del  año  1877, 
paralelamente a la construcción de pequeñas industrias de manufacturas, talleres 
y  servicios, ocurre otro  tanto  con  las viviendas de muchos de  los obreros pues 
tienden a asentarse en las proximidades de sus lugares de trabajo. Por tanto, no se 







de  lo cual, gran parte de  las actuaciones municipales del primer  tercio de siglo, 




entonces  denominado  Instituto  Geográfico  y  Estadístico  (IGE),  uno  de  los 
requisitos  que  le  imponía  el  contrato.  Se  rompía  así  con  el  ancestral  datum 
altimétrico  de  la  “rasante  del  Molino  del  Marqués”,  referente  local,  hasta  ese 
momento, de todos los proyectos relacionados con el agua en Murcia. 
El Plan de García Faria, de acuerdo con el encargo que recibe, se reduce al 















proponiendo  la  retícula  clásica  al  norte  del  núcleo  urbano,  el  protagonismo 
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alcantarillado,  saneamiento,  reforma  interior,  pavimentación,  puente,  casas  de 
socorro,  viviendas  sociales,  en  definitiva,  unos  objetivos  que  se  alejan 
económicamente  del  empréstito  previsto,  así  como  de  las  posibilidades 
presupuestarias  y  de  endeudamiento  de  la Ciudad. Un  “sueño  de  plasmación 
inaccesible”  según  sus  detractores.  Por  ello,  no  hay  ninguna  intención  de 





Combativo  con  las  ideas  de  Cort,  especialmente  crítico  con  su  elevado 
presupuesto,  el  concejal  José Bellver,  en  su  condición de  ingeniero, propone  al 
consistorio en el año 1928 una alternativa de escaso fundamento técnico, utópica y 
sin concreción presupuestaria. Es la “propuesta Bellver”, pues ni alcanza el nivel 





















 Mientras  tanto,  ya  se  había  producido  el  despegue  económico  del 
desarrollismo  de  los  cincuenta  con  su  impacto  en  la  construcción.  Inconexas, 
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en el entorno de Murcia. Se  inicia  la construcción de  la Ronda Norte,  la de 
Levante  y  la  Plaza  Circular,  de  acuerdo  con  el  Plan  Blein.  Fuente: 
ortofotografía 1956. Elaboración propia. 
 
En el año 1963, se  sustituye por el Plan de  los Arquitectos o  II Plan de  la 
Oficina Técnica. Para entonces, ya se había promulgado  la Ley de Valoración de 
terrenos  para  la  ejecución  de  los  Planes  de  Vivienda,  de  21  de  julio  de  1962, 
conocida como “ley Girón”, que permitía realizar actuaciones urbanísticas para la 











Murcia.  En  su  relación  con  la  huerta,  es  consciente  de  la  falta  de  disciplina 





















por concentrar  la edificación  sobre  los caminos  tradicionales o principales de  la 
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de Murcia,  según  los PGOU de  1978  y de  2001.  Fuente: Ayuntamiento de 
Murcia. Elaboración propia. 
 
El  Plan  declara  todo  su  ámbito  como  suelo  no  urbanizable,  a  excepción, 
lógicamente, del ámbito urbano de  las pedanías y, especifica, que el espacio no 
urbano  se  somete  a  las Normas  11 y  12. La Norma  11, destinada  al  fomento y 
mantenimiento de la Huerta, y la 12 al tratamiento de los restantes espacios rurales. 
Se define la Zona 11 como “Agrícola de Interés” que es aquella que comprende 
los  terrenos no urbanizables de  cultivo  intensivo, normalmente de  regadío por 
aguas  superficiales,  que  deben  ser  objeto  de  protección  especial,  no  solo  por 
razones  agrarias  sino  también  paisajísticas,  y  para  encauzar  la  edificación  de 
viviendas  unifamiliares  que  tradicionalmente  soporta.  En  esta  zona  se  podrá 
edificar aisladamente cuando se reúnan las condiciones expuestas en la tabla 3.5. 






Ambito Calificación urbanística Superficie mínima de parcela (m2) 
PGOU 1978 PGOU 2001 PGOU 1978 PGOU 2001 PGOU 1978 PGOU 2001 




2.795   5.000 
Subzona 11.2 Huertas 
perimetrales y 
otras 
Terrenos no urbanizables 5.590  10.000 
Subzona 11.3 Rincones del 
Segura 


















Siguiendo  el  criterio  establecido  para  la  Huerta  de  Murcia,  se  describen 
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alquerías  constituyen  el  primer  sistema  defensivo.  La  disposición  de  las  más 
cercanas a Valencia, que conforman el último gran anillo de defensa de la ciudad 
como  Musseros,  Montcada,  Paterna,  Quart  y  otras,  van  incrementando  su 
importancia económica, demográfica y estratégica conforme se acrecienta el peligro 





















medio  de  huertas  y  han  crecido  a  su  costa.  Con  los  ensanches  empiezan  a 






















Figura  3.10.  Plan  de  Ensanche  de  Valencia  de  Monleón  (1858).  Fuente: 
“Cartografía histórica de la ciudad de Valencia (1606‐1944)”  
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Figura  3.11.  Segundo  proyecto  de  ensanche  en  el  que  se  contemplaba  la 








Algunos  autores  han  querido  ver  en  este  silencio  gubernativo  una 
reproducción  solapada de  lo  sucedido  en Barcelona  ante  las dos propuestas de 
ensanche  planteadas,  la  radioconcéntrica  del  arquitecto  Rovira,  defendida  a 
ultranza por  la municipalidad, que convocó su propio concurso al no aceptar  la 
resolución del Ministerio, que era partidario de la cuadrícula del ingeniero Cerdá. 






a  unos  parámetros  más  propios  del  siglo  XX,  a  los  que  el  plan  de  Monleón 
posiblemente  no  llegaba,  baste  considerar  la  calidad  técnica  de  los  planos  que 
soportan una y otra propuesta. 
El primer ensanche de Valencia queda aprobado con el Real Decreto de 11 de 
julio de 1887,  según  la propuesta  redactada por  los arquitectos Calvo, Arnau y 
Ferreres que, aunque toman como modelo el de Barcelona, presenta unas notables 
diferencias  con  aquel debido  a  la  ausencia de  jardines, de  equipamientos  y de 
servicios públicos, aspectos que Ildefonso Cerdá había tenido muy presentes.  
Aún  estaba  ejecutándose  el  anterior,  cuando  en  1907,  el  Ayuntamiento 
aprobaba provisionalmente el “Proyecto de nuevo Ensanche de la zona Este y ampliación 
del actual”, redactado por el arquitecto Mora y el ingeniero Pichó, que el Gobierno 
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Valencia,  junto con Madrid y Barcelona, son  las  tres ciudades pioneras en 
contar  con  Planes  Generales.  Estos  ya  contemplan  la  planificación  de  grandes 






su  cintura”,  el primer documento urbanístico que  contempla no  solo  la  ciudad, 
como había sido habitual hasta  la  fecha con  los ensanches y reformas  interiores, 






















se  encuentra  las destructivas  inundaciones de 1957, y  las  soluciones planteadas 
para evitar su repetición en el futuro que alteraban profundamente lo planificado. 
Por  ello,  cuando  se produce  la  expansión  económica de mediados de  los 
cincuenta,  las  industrias,  los  servicios  y  la  inmigración masiva,  se  distribuirán 
desordenadamente por la ciudad, preferentemente junto a las infraestructuras de 
comunicación. Fue un planeamiento  teórico  e  inoperante, que  solo  se  aplicó  en 











entendido  como  inoperante  a  consecuencia  de  las  riadas  del  año  1.957  y  los 
profundos cambios que introducía la desviación del cauce del Turia por el sur de 
la ciudad, conocido como “Plan Sur” o “Solución Sur.” 
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red  de  infraestructuras  viarias,  a  la  que  se  incorporan  tres  nuevas  rondas  de 
circunvalación. Al final, la ciudad se envuelve con cinco rondas o anillos de la que 
parten seis vías radiales. Mantiene los criterios del anterior, y en lo que respecta a 
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por  la  huerta  sin  apenas  servicios  ni  equipamientos,  ni  incluso  viario,  lo  que 
propició  los  asentamientos  junto  a  las  vías  de  comunicación  establecidas.  Se 
conformó una periferia urbana sin urbanizar, aislada y fragmentada, que mezclaba 











Por  ello,  el  suelo urbano  se  reduce de  6.200  a  3.632 ha,  el urbanizable  se 
mantiene prácticamente  intacto, pues pasa de 830 a 815 ha, aunque se hace una 
reserva  600  ha  de  este  tipo  de  suelo  con  destinado  a  futuras  instalaciones 
universitarias. 
La desclasificación de suelo urbano significó recuperar 2.000 ha de huerta, lo 




























el  capítulo  siguiente. En Tabla  4.1  se presenta un  resumen  con  las  fases que  la 
componen que pasan a describirse.  
La  Fase  1,  dedicada  a  generar  la  información  histórica,  ha  requerido  la 
confección  por  medios  propios  de  la  ortofotografía  histórica  de  la  Huerta  de 
Valencia. El fin era generar una base cartográfica adecuada para la extracción de la 
información de referencia que debe  tener carácter homogéneo con  la de Murcia. 
Los  procesos  de  fotointerpretación  y  digitalización  de  los  elementos  de  interés 
contenidos en las ortofotografías del año 1956, en una y otra huerta, han permitido 
generar las geodatabases HUERTAMUR56 y HORTAVAL56. 
La Fase 2,  se destina al acceso a  la  información catastral en  sus vertientes 
cartográfica y alfanumérica, así como a su fusión y depuración,  lo que ha hecho 





oportunas  comparaciones.  En  este  proceso  quedan  perfectamente  definidas  el 
número, la forma, la superficie y la disposición espacial de todas y cada una de las 
edificaciones  consumidoras de  suelo, por  lo  tanto,  se determina  físicamente  su 
dispersión o fragmentación morfológica.  
No obstante, existe otro tipo de fragmentación, la funcional, relacionada con 
los  distintos  servicios  y  equipamientos  que  pueden  encontrarse  en  espacios 
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Determinación de la 
información geográfica 
sobre suelo consumido en 
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Operaciones de análisis espacial 
 
Comparar los inventarios oficiales 
en ámbitos de dispersión urbana 
 
Determinar la calidad de los 
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compararlos  con  los obtenidos en el desarrollo de  la  investigación. La BDG del 
primero, por su carácter relacional no ofrece mayor complejidad, en cambio la de 
SIOSE,  orientada  a  objeto  y  con  figuras  complejas denominadas  asociaciones  y 
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Ya  se  hizo  referencia  en  el  Capítulo  III  a  los  ámbitos  geográficos  de  la 
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por  consiguiente,  susceptible  de  incorporación  a  cualquier  tipo  de  documento 
cartográfico  sin  limitación de  escala. En definitiva, que pueda  ser un marco de 
referencia  para  identificar,  cuantificar,  contrastar  y  criticar  los  resultados  de  la 
investigación, así como los que puedan resultar en seguimientos futuros. 
Por todo ello, se ha elegido un ámbito que contiene el riego tradicional, que 
garantiza  un  ámbito  de  huerta  de  las  mismas  características.  Además,  está 
materializado  físicamente  sobre  el  terreno  por  una  infraestructura  de  acequias 
perfectamente  inventariadas  por  el  proyecto  NATURBA,  que  determinó 
topográficamente  todos  los recorridos de  la red  junto con sus puntos de  interés. 
Este ámbito también es el utilizado en el “Modelo de inventario para regadíos” (Ayén, 
2012) y queda materializado en sus límites norte y sur, por las acequias de borde 
que parten desde el azud de  la Contraparada que, a su vez  representa el  límite 
oeste.  El  único  límite  inmaterial  se  encuentra  al  este,  definido  por  la  línea  de 
delimitación  administrativa  entre  las  provincias  de  Murcia  y  Alicante,  que  se 
extraído del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
La  superficie  contenida  dentro  de  este  perímetro  es  de  13.183,35  ha,  que 
coincide  sensiblemente  con  las  13.096  hectáreas  que  manejaba  la  Junta  de 
Hacendados  en  el  año  1925, y  teniendo presente que  la  ortofotografía histórica 


















oficial  en  formato  vectorial de  esa delimitación,  por  ello,  con  las descripciones 
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ámbito  territorial  al objeto de ortorrectificarlos u ortoproyectarlos para, de  esta 
manera,  conseguir  el  soporte  cartográfico  raster  con  las  garantías  métricas 
adecuadas para la extracción de la información histórica. 
 Del  proceso  de  ortoproyección  de  las  fotografías  aéreas  USAF1956  se 
presentan los datos del procesado en el Anexo de la Tesis, aunque aquí se haga una 
breve  descripción,  básicamente,  una  reseña  al  objeto  presentar  las  dificultades 



















- La  utilización  de AGISoft,  una  aplicación  de  fotogrametría  digital 
programada  exclusivamente  para  el  tratamiento  de  fotografías 













imprescindibles  para  el  proceso  de  aerotriangulación,  se  han  sido 
extraído  a  través  de  la  identificación  de  puntos  que  no  presenten 
indeterminación  en  la  ortofotografía  PNOA2010  del  Instituto 
Cartográfico Valenciano.  
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esquina  superior  derecha)  sobre  el  MTN  1:50.000  histórico.  Fuente:IGN. 
Elaboración propia. 
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han  proporcionado  la  base  histórica  en  ambas  huertas.  La  Huerta  de  Murcia 
también está cubierta por una ortofotografía aérea del año 1929 de la Confederación 


























El  registro  de  las  tres  primeras  capas  enumeradas  no  requiere  ninguna 
explicación  adicional  pues  basta  ceñirse  a  digitalizar  su  línea  envolvente  o 
perimetral. En cuanto a la generación de la capa denominada vivienda aislada, muy 
numerosa,  se  ha  obtenido  por  muestreo,  identificando  y  extrayendo  las 
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Figura  5.11.  Digitalización  del  cauce  antiguo  del  río  Segura  para  la 




extracción de  los  caminos del año 1929, utilizando  la misma  cuadrícula de 
muestreo. Fuente: elaboración propia sobre mapa OSM y ortofotografía1929. 
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lógicamente mucho más  limitada  en  cuanto  a  precisión  y  definición 
geométrica. 




las  Figuras  5.14  y  5.15  respectivamente.  Resulta  tan  notable  que  cuando  se 
digitalizan los ámbitos urbanos sobre el 1956, la comparación con la obtenida en 
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Figura  5.17.  Digitalización  de  perímetros  urbanos  e  identificación  de 
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Tabla  5.1.  Resultados  de  las  superficies  de  suelo  urbano  en  la  Huerta  de 
















Figura  5.18. Disposición de  los  cuadrados(1kmx1km) de muestreo.  Fuente: 
elaboración propia sobre mapa OSM.  
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Cada  uno  de  estos  registros  contiene  los  datos  parciales  de  cada  parcela 
catastral. En esta investigación se ha usado exclusivamente el registro 15 ya que, de 
todos los expuestos en el apartado 3.3.1, es el que proporciona todos los datos del 























Figura  5.21.  Integración  en  la  PTIG  ArcGIS  de  la  información  geográfica 
generada. Fuente: DGC. Elaboración propia. 
 
Los  Bienes  Inmuebles  incorporados  a  las  respectivas  geodatabases 
HUERTAMUR y HORTAVAL mantienen, íntegramente, los usos identificados por 
Catastro. Estos usos, también llamados clases, se especifican en la Tabla 5.2. 
En ambos  casos,  se han encontrado un número  significativo de polígonos 
catastrales que no  cuentan  con ninguna  asignación  a un uso  concreto,  es decir, 
carecen de codificación, por lo que ha habido que realizar un proceso elemetal de 
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Al  objeto  de  no  perturbar  los  objetivos  de  la  investigación  no  se  ha 
considerado ninguna clasificación urbanística del suelo de las dos huertas, ni las 
cuestiones  relacionadas  con  la  legalidad  de  las  edificaciones  inventariadas  ni, 
tampoco, se ha querido pretendido distinguir entre Bien Inmueble Urbano y Bien 
Inmueble Rústico. 
Asimismo, por entender que  la  investigación debe  reflejar  la  intención del 
















G Ocio y Hostelería
Y Sanidad y Beneficencia
E Cultural
R Religioso

























Resumen Superficie (ha) % 
Consumido 5.955,44 45
 NO Consumido 7.182,25 55
Total 13.137,69 100
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5.5.3 Determinación de  las  edificaciones ubicadas  junto  a  las  infraestructuras 
viarias de las huertas 
La aplicación para detectar  las edificaciones ubicadas en  los bordes de  las 
infraestructuras  viarias  se  basa  en  la  geometría  de  los  ejes  de  las  mismas, 
complementada  por  la  información  geográfica  generada  a  partir  de  las  bases 
cartográficas y alfanuméricas catastrales. 
Descripción Superficie (ha) % 
Consumido 11.630,78 50,41 
 NO Consumido 11.440,22 49,59 
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el ámbito del SNR,  los ejes de estas  se han  recortado  con  los ámbitos del SNU, 
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ha determinado una  franja de 50 m a cada  lado del eje, de modo que  todas  las 



















donde,  a pesar de  la  reducida  escala de  representación,  se observa  la diferente 
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grado  que,  difícilmente,  puede  ignorarse  que  ya  cuenta  con  una  componente 
urbana importante, máxime, cuando estas construcciones tienen a la vivienda como 
principal  destino.  Por  lo  tanto,  el  normal  y  diario  desenvolvimiento  de  sus 
habitantes  requerirá  de  algunos  de  los  servicios  enumerados  y,  dado  que  las 


















discriminación  de  figuras  de  suelo,  pues  puede  que  algunos  de  los  servicios 
enumerados de  los que se nutren  los habitantes de  las huertas, se den desde  la 
ciudad principal, pueblos o pedanías de su ámbito e, incluso, que se produzcan al 
margen  de  las  divisiones  administrativas  oficiales.  Por  tanto,  la  aplicación 
profunda, práctica y efectiva de índices basados en métricas espaciales, con los usos 
de  la  edificación  contrastados  y  de  interés  social,  pueden  considerarse  una 
inminente línea de investigación.    
De  acuerdo  con  lo  anterior, y  las  consideraciones  a  las que  se  llegó  en  el 








Figura  5.32.  Aplicación  del  índice  DOCl  en  la  Huerta  de  Murcia.  Fuente: 
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ܦܱ ൌ ݊௜ ∙ 10000 ∙ 100	ܣ௧  ࡭࢚ ൌ área	total	del	superobjeto 
 







Figura  5.33. Aplicación del  índice DOCl  en  la Huerta de Valencia. Fuente: 








Informa  sobre  la  dispersión  de  los  elementos,  pues  esta  depende  de  las 
distancias entre los centroides de los objetos y de sus respectivos tamaños. Se aplica 
a nivel de clase, por lo que mide las distancias entre los objetos de la misma clase. 
A  mayor  distancia,  mayor  dispersión  de  los  objetos  y  mayor  fragmentación 
funcional. Teniendo como unidad el metro, su expresión es: 
ܦܧܲ ൌ ቈቆ∑ ሺܽ௜ ∙ ሺݔ௜ െ ̅ݔሻ
ଶ௡௜ୀଵ
ܣ௧ ቇ ൅ ቆ









࢞࢏, ࢟࢏ ൌ coordenadas	del	centroide	del	objeto	݅ሺmሻ 
 
          ࢞ഥ, ࢟ഥ ൌ coordenadas	de	los	centros	medios	de	esa	clase	ሺmሻ 
 
 
Figura  5.34.  Aplicación  del  índice  DEPCl  a  la  Huerta  de  Murcia.  Fuente: 
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ܮܲܨ ൌ ܣ௢௨௧೔ܣ௖ 		ሺ%ሻ 
 







											ࢁ࡭࢏ ൌ área	total	de	la	clase		݅ሺmଶሻ 
 
Como porcentaje, su valor oscila entre cero y la unidad, al que se aproximará 
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ܫܨ ൌ 0,25 ∙ ௢ܲ,௦௢ඥܣ௢,௦௢
							 
 
												ࡼ࢕	y	࡭࢕ ൌ 		perímetro	y		área	del	objeto	 
 
											ࡼ࢙࢕	y	࡭࢙࢕ ൌ 		perímetro	y	área	del	superobjeto 
 
Teniendo al barrio como superobjeto y a  la manzana como objeto, se  tiene 
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La  anterior  información  se  complementa  con  la  del  índice  de  forma  por 



















la  herramienta  Indifrag  aplicada  sobre  ArcGIS  a  las  geodatabases 
HUERTAMUR y HORTAVAL. 
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Figura  5.41.  Superior:  delimitación  parcial  de  los  barrios  de  la  ciudad  de 
Murcia con  la  línea  límite perimetral del sur.    Inferior: Ampliación. Fuente: 











ܦܷ ൌ ܣ௨ܣ் 		ሺ%ሻ 
 
											࡭࢛ ൌ área	urbanizada	ሺ	mଶሻ 
 
											࡭ࢀ ൌ área	del	superobjeto	analizado	ሺ	mଶሻ 
 





Figura  5.42. Aplicación  del  índice  de DU  en  la  ciudad  de Murcia.  Fuente: 
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Figura  5.45.  Polígonos  de  la  base  de  datos  de  SIOSE  de  la CARM  con  la 
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Figura  5.48.  Tabla  de  coberturas  de  los  polígonos  asociados  al  ámbito 
administrativo de la CARM. Fuente: SIOSE. Elaboración propia. 
 
Una  vez  realizada  la  intersección  de  los  polígonos  SIOSE  con  el  recinto 





valor del área. Así, en  la  tabla del polígono  recortado debe generarse un nuevo 
















Murcia.  Sin  embargo,  en  ambos  casos,  se  observa  que  el  campo  atributo 
“SUPER_HA” tiene igual valor.  Fuente: SIOSE. Elaboración propia. 
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una  nueva  tipología  utilizada  en  la  investigación:  consumido,  no  consumido  o 
mixto. A esta última se adscriben todas las Asociaciones (AA), ya que los polígonos 
que definen  su  ámbito  contienen distintas  construcciones  que  consumen  suelo, 
pero no están definidas geométricamente, es decir, no pueden ser representados 
cartográficamente y, por tanto, no existe la posibilidad de disociación morfológica. 














En  cuanto  al  13,7%  del  suelo  restante,  contiene  numerosos  elementos 
catalogados en SIOSE que son consumidores de suelo, de  los que se describe su 





Descripción Superficie (ha) % 
Suelo Consumido 1.811,47 13,7 
Suelo Mixto (Asociaciones) 11.216,52 85,2 
Suelo No Consumido 148,53 1,1 
Total 13.176,52 100 
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Descripción Superficie (ha) %
Administrativo Institucional 5,09 0,04 
Agrícola, Ganadero 2,54 0,02 
Asentamiento Agrícola Residencial 291,20 2,21 
Asociación 10810,33 82,04 
Casco 411,44 3,12 
Cementerio 1,31 0,01 
Comercial y Oficinas 57,15 0,43 
Cultivos Herbáceos distintos de Arroz 19,78 0,15 
Cultural 9,93 0,08 
Cursos de Agua 9,32 0,07 
Deportivo 47,31 0,36 
Depuradoras y Potabilizadoras 16,96 0,13 
Discontinuo 35,22 0,27 
Educación 29,24 0,22 
Ensanche 510,38 3,87 
Frutales Cítricos 99,15 0,75 
Frutales No Cítricos 2,47 0,02 
Huerta Familiar 115,00 0,87 
Industrial Aislada 108,16 0,82 
Lámina de Agua Artificial 8,88 0,07 
Otros Leñosos 2,89 0,02 
Parque Urbano 10,07 0,08 
Pastizal 14,92 0,11 
Polígono Industrial Ordenado 33,76 0,26 
Polígono Industrial sin Ordenar 194,31 1,47 
Red Ferroviaria 104,21 0,79 
Red Viaria 200,99 1,53 
Religioso 1,46 0,01 
Sanitario 3,91 0,03 
Suelo No Edificado 1,44 0,01 
Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano 11,79 0,09 
Zonas de Extracción o Vertido 5,94 0,05 
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De  acuerdo  con  la  disociación  realizada  en  las  Asociaciones,  por  sus 
dimensiones, procede un listado de sus contenidos en la Tabla 5.10 que como se ha 







Descripción Superficie (ha) 
Suelo Consumido 14,36 
Suelo NO Consumido 100,64 
Descripción  Superficie (ha) 
Suelo Consumido 14,56 
Suelo NO Consumido 276,64 
Descripción Superficie (ha) 
Suelo Consumido 1.494,73 












Descripción Superficie (ha) % 
Edificación 586,06 5,42 
Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano 5,4 0,05 
Lámina de Agua Artificial 3,13 0,03 
Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación 30,58 0,28 
Otras Construcciones 3,49 0,03 
Suelo No Edificado 33,53 0,31 
Zonas de Extracción o Vertido 2,58 0,02 
Cultivos Herbáceos distintos de Arroz 4160,64 38,49 
Frutales Cítricos 3833,27 35,46 
Frutales No Cítricos 541,99 5,01 
Olivar 0,42 0,00 
Otros Leñosos 0,53 0,00 
Pastizal 287,88 2,66 
Frondosas Perennifolias 4,58 0,04 
Coníferas 4,22 0,04 
Matorral 74,09 0,69 
Suelo Desnudo 0,03 0,00 
Ramblas 2,74 0,03 
Cursos de Agua 118,86 1,10 
Casco 125,87 1,16 
Ensanche 496,32 4,59 
Discontinuo 171 1,58 
Polígono Industrial sin Ordenar 92,99 0,86 
Industrial Aislada 110,28 1,02 
Agrícola, Ganadero 3,83 0,04 
Comercial y Oficinas 23,92 0,22 
Complejo Hotelero 0,52 0,00 
Administrativo Institucional 5,67 0,05 
Sanitario 4,1 0,04 
Cementerio 0,75 0,01 
Educación 28,91 0,27 
Cultural 0,84 0,01 
Deportivo 25,44 0,24 
Parque Urbano 2,64 0,02 
Red Viaria 6,23 0,06 
Red Ferroviaria 14,15 0,13 
Depuradoras y Potabilizadoras 3,58 0,03 
Total 10.810,33 100,00 
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Descripción Superficie (ha) 
% 
Suelo Consumido 9.158,93 
39,72 
Suelo Mixto 5.258,60 
22,81 




Descripción Superficie (ha) % 
Administrativo Institucional 75,95 0,33 
Agrícola, Ganadero 1,04 0,00 
Arroz 1.987,76 8,62 
Asociación 5.258,60 22,81 
Camping 30,98 0,13 
Campo de Golf 10,23 0,04 
Casco 561,81 2,44 
Cementerio 51,59 0,22 
Comercial y Oficinas 292,68 1,27 
Complejo Hotelero 3,71 0,02 
Conducciones y Canales 33,25 0,14 
Coniferas 94,66 0,41 
Cultivos Herbáceos distintos de Arroz 3.197,21 13,87 
Cultural 32,92 0,14 
Cursos de Agua 293,77 1,27 
Deportivo 250,81 1,09 
Depuradoras y Potabilizadoras 47,40 0,21 
Discontinuo 244,75 1,06 
Educación 323,00 1,40 
Eléctrica 14,22 0,06 

















Descripción Superficie (ha) % 
Frutales Cítricos 2.437,43 10,57 
Industrial Aislada 220,29 0,96 
Lagunas Costeras 1,06 0,00 
Lámina de Agua Artificial 1,28 0,01 
Marismas 144,74 0,63 
Matorral 55,13 0,24 
Olivar 3,40 0,01 
Otras Construcciones 1,10 0,00 
Parque Recreativo 16,76 0,07 
Parque Urbano 329,83 1,43 
Pastizal 209,95 0,91 
Playas, dunas y arenales 163,51 0,71 
Polígono Industrial Ordenado 1.143,67 4,96 
Polígono Industrial sin Ordenar 85,48 0,37 
Portuario 457,33 1,98 
Ramblas 41,66 0,18 
Red Ferroviaria 313,56 1,36 
Red Viaria 710,74 3,08 
Religioso 10,65 0,05 
Sanitario 77,94 0,34 
Suelo Desnudo 7,36 0,03 
Suelo No Edificado 24,81 0,11 
Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación 8,55 0,04 
Zonas de Extracción o Vertido 17,68 0,08 
Zonas Quemadas 2,77 0,01 
TOTAL 23.057,97 100,00 
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la  información  en  una  y  otra  huerta  de  los  equipos  que  confeccionan  los 
inventarios.   
Esta  primera  selección  de  ocupación  del  suelo  se  presenta  también 
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Descripción Superficie (ha) % 
Marismas 4,66 0,09 
Matorral 195,77 3,72 
Minero Extractivo 0,04 0,00 
Olivar 3,78 0,07 
Otras Construcciones 5,50 0,10 
Parque Recreativo 1,40 0,03 
Parque Urbano 37,50 0,71 
Pastizal 1.215,60 23,12 
Plantas de Tratamiento 0,81 0,02 
Playas, dunas y arenales 23,93 0,46 
Polígono Industrial Ordenado 50,44 0,96 
Polígono Industrial sin Ordenar 25,57 0,49 
Ramblas 28,40 0,54 
Red Ferroviaria 1,40 0,03 
Red Viaria 10,57 0,20 
Religioso 5,34 0,10 
Sanitario 6,94 0,13 
Suelo Desnudo 60,34 1,15 
Suelo No Edificado 61,85 1,18 
Telecomunicaciones 0,50 0,01 
Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin 
Vegetación 58,36 1,11 
Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano 22,51 0,43 
Zonas de Extracción o Vertido 33,18 0,63 




















distintos  apartados  de  la  investigación.  En  cuanto  a  la  referencia  de  los  datos 
históricos,  fijados  en  el  año  1956,  procede  justificar  la  presencia  de  las  tablas 
conteniendo datos del año 1929 para la Huerta de Murcia, y del año 1944 para la de 
Valencia. En el primer caso, la causa es que la ortofotografía del año 1929 ofrece 
mejores  condiciones  métricas,  por  lo  que  se  ha  utilizado  como  base  de  la 











Una  vez  procesados  y,  analizados,  tanto  los  datos  históricos  como  los 
actuales, se extraen unos resultados que se pueden exponer tanto individualmente 
como conjunta, pues de tal forma y con la misma profundidad se han investigado 
los  dos  espacios  singulares  de  huerta mediterránea metropolitana. Una  u  otra 
opción solo será cuestión que tenga que ver con la optimización de la exposición 
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históricas,  se  ha  obtenido  la  información de  las Tablas  6.1  y  6.2. Respecto  a  la 
primera, se apunta  la relativa  importancia que adquiere  la vivienda aislada, que 
junto con el diseminado agrupado, en el que no se incluyen las pedanías, llega a la 

























Las  cifras  de  las  tablas  proceden  de  la  digitalización  de  la  ortofotografía 
histórica;  en  el  caso  de  las  acequias,  este  proceso  solo  se  ha  realizado  con  las 
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que  soporta.  En  definitiva,  el  Suelo  de  Naturaleza  Rústica  que  contiene  suelo 
agrario,  pero  también  edificaciones,  infraestructuras  viarias,  acequias  y  demás 
elementos consumidores de suelo. En cuanto a la forma de consumo de suelo de 
las  construcciones  o  edificaciones  se  deduce  de  su  huella  o  planta  que  queda 
identificada en cada caso.  
A pesar de que, como se ha dicho, la investigación sobre el consumo de suelo 
se  centra  en  el  ámbito  del  SNR,  la  geodatabase  HUERTAMUR  contiene 
información  sobre  todo  lo que encierra el perímetro de  investigación, en el que 
también  se  encuentran  el  SNU de  la  ciudad principal,  los demás pueblos y  las 
pedanías de todos ellos. 
La relación nominal de  todas  las edificaciones  incluidas en  la  totalidad de 
huerta se encuentra en la Tabla 6.6, en ella también se identifica sus usos según la 





Suelo de Naturaleza Rústica Superficie (Ha) % 
Agrario 7.182,25 79
Edificado 790,60 9
Infraestructuras, hidrografía y otros 1.063,09 12
Total 9.035,94 100
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no  consumido  que,  al  igual  que  el  caso  de  la Huerta  de Murcia, mantiene  su 
potencial agrario y, lógicamente, adscrito por ello a la denominación catastral de 
Suelo de Naturaleza Rústica, dentro del cual se han identificado 3.467 edificaciones. 




Uso Superficie (ha) % 
Almacén-Estacionamiento 439,12 3,34 
Almacén agrario 0,68 0,01 
Comercial 93,19 0,71 
Cultural 69,25 0,53 
Ocio y Hosterlería 16,42 0,12 
Deportivo 402,58 3,06 
Industrial Agrario 18,90 0,14 
Deportivo 51,74 0,39 
Obras de urbanización y jardinería, 
suelo sin edificar 1.565,83 11,92 
Obras de urbanización/Industrial 287,21 2,19 
Oficinas 30,79 0,23 
Edificio Singular 19,07 0,15 
Religioso 5,68 0,04 
Espectáculos 3,72 0,03 
Vivienda 1.532,82 11,67 
Sanidad y Beneficencia 15,79 0,12 
Agrario 7.182,25 52,15 
Infraestructuras, hidrografía y otros 1.733,00 13,19 
Total 13.137,70 100,00 
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Suelo de Naturaleza Rústica Superficie (ha) % 
Agrario 11.440,22 83,13
Edificado 315,25 2,29 
Infraestructuras, hidrografía, otros 2.007,18 14,58
Total 13.762,65 100 
Uso Superficie (ha) % 
Almacén-Estacionamiento 463,29 1,44 
Almacén agrario 0,81 0,00 
Comercial 351,54 1,10 
Cultural 277,57 0,87 
Ocio y Hosterlería 57,82 0,18 
Deportivo 961,03 3,00 
Industrial Agrario 55,31 0,17 
Deportivo 183,70 0,57 
Obras de urbanización y jardinería, 
suelo sin edificar 1430,37 4,46 
Oficinas 146,27 0,46 
Edificio Singular 82,14 0,26 
Religioso 26,19 0,08 
Espectáculos 13,09 0,04 
Vivienda 1756,02 5,48 
Sanidad y Beneficencia 70,05 0,22 
Agrario 11.440,22 47,44 
Infraestructuras, hidrografía y otros 6.070,81 34,69 
Total 23.071,00 100,00 
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del  SNR de  la Huerta de Valencia,  alcanzan  los  753 kilómetros de  longitud. El 
número, la naturaleza y superficie de estas edificaciones figuran en la Tabla 6.10. 
Descripción Superficie (ha) % Nº 
Almacén-Estacionamiento 2,18 0,33 57 
Almacén agrario 0,56 0,08 23 
Comercial 1,21 0,18 10 
Cultural 7,63 1,15 14 
Ocio y Hostelería 3,63 0,55 12 
Industrial 106,93 16,07 205 
Industrial Agrario 10,43 1,57 66 
Deportivo 5,90 0,89 10 
Industrial/Industrial agrario, 
según asignación propia 10,74 1,61 19 
Oficinas 6,08 0,91 6 
Religioso 0,33 0,05 4 
Espectáculos 0,63 0,09 2 
Vivienda 509,31 76,52 10600 
Total 665,55 100,00 11.028 
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Descripción Superficie (ha) % Nº 
Almacén-Estacionamiento 1,34 0,48 9 
Almacén agrario 0,08 0,03 5 
Comercial 0,36 0,13 1 
Cultural 3,10 1,11 3 
Ocio y Hostelería 6,77 2,43 7 
Industrial 84,20 30,18 164 
Industrial Agrario 18,35 6,58 121 
Deportivo 1,93 0,69 2 
Industrial/Industrial agrario según 
asignación propia 89,00 31,90 53 
Oficinas 2,67 0,96 1 
Religioso 1,94 0,70 2 
Espectáculos 0,63 0,22 2 
Vivienda 68,62 24,60 2254 
































Suelo Consumido 2.592,30 19,7
Suelo NO Consumido 10.584,22 80,3
Total 13.176,52 
100 
Descripción Superficie (ha) % 
Suelo Consumido 3.335,12 25,3 
Suelo NO Consumido 9.841,38 74,7 
Total 13.176,52 100 
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Descripción Superficie (ha) % 
Administrativo Institucional 10,76 0,05 
Agrícola, Ganadero 6,37 0,04 
Casco 537,31 1,16 
Cementerio 2,06 0,01 
Comercial y Oficinas 81,07 0,22 
Complejo Hotelero 0,52 0,00 
Coníferas 4,22 0,04 
Cultivos Herbáceos distintos de Arroz 4356,42 38,49 
Cultural 10,77 0,01 
Cursos de Agua 128,18 1,10 
Deportivo 72,75 0,24 
Depuradoras y Potabilizadoras 20,54 0,03 
Discontinuo 206,22 1,58 
Edificación 612,42 5,42 
Educación 58,15 0,27 
Ensanche 1006,7 4,59 
Frondosas Perennifolias 4,58 0,04 
Frutales Cítricos 4136,91 35,46 
Frutales No Cítricos 545,65 5,01 
Industria Aislada 218,44 1,02 
Lámina de Agua Artificial 12,41 0,03 
Matorral 74,09 0,69 
Olivar 0,42 0,00 
Otras Construcciones 3,49 0,03 
Otros Leñosos 0,53 0,00 
Parque Urbano 12,71 0,02 
Pastizal 301,8 2,66 
Polígono Industrial sin Ordenar 287,3 0,86 
Polígono Industrial Ordenado 33,76  0,26
Ramblas 2,74 0,03 
Red Ferroviaria 118,36 0,13 
Red Viaria 207,22 0,06 
Sanitario 8,01 0,04 
Suelo Desnudo 0,03 0,00 
Suelo No Edificado 36,22 0,31 
Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación 31,58 0,28 
Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano 17,19 0,05 
Zonas de Extracción o Vertido 8,52 0,02 































suelo  tiene por  resultados  los que se dan en  la Tabla 6.15 que, sumados con su 
condición a los de la Tabla 5.11, arrojan los resultados definitivos SIOSE sobre el 
consumo de suelo en la Huerta de Valencia, presentes en la Tabla 6.16. 
Descripción Superficie (ha) %
Suelo Consumido 9.303,72 40,32




Suelo NO Consumido 4.477,37
Total 5.257,82
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cifras  brutas  del  consumo  de  suelo,  siendo  evidente  que,  en  los  datos  de  la 
investigación  se  incluyen  las  superficies  de  todas  las  edificaciones  de  pequeña 















Descripción Superficie (ha) %
Suelo Consumido 9.939,38 43,11
Suelo NO Consumido 13.117,79 56,89
Total 23.057,17 100
         CORINE (ha) SIOSE (ha) Investigación (ha) 
 




2.592,3 3.335.12 5.955,44 
SNC 10.58422 9.841,38 7.182,25 
Huerta de Valencia 
SC 
 













podría hacerse  individualmente como corresponde a  la  investigación puntual de 
cada uno, parece adecuado hacerlo de forma conjunta, de tal forma que la discusión 
se  realice  en paralelo. En  todo  caso,  la discusión  individualizada no  evitaría  el 
momento de  la  comparación,  teniendo que  recurrir  a  los datos  individuales de 
forma reiterada. Por tanto, con este criterio y a la vista de los resultados obtenido 










2) En  la  Huerta  de  Murcia,  la  suma  del  suelo  urbano  ocupado  por 
pedanías, el diseminado agrupado y la construcción aislada, superaba 
en un 30% a la superficie urbana de la capital, que contaba con 301 ha. 
La  edificación  aislada,  de  la  que  no  se  tiene  constancia  de  estar 
contabilizada  para  esa  fecha,  puede  alcanzar  las  10.886  unidades. 




3) En  dicho  año,  las  1.600  ha  que  ocupaba  la  ciudad  de  Valencia, 
duplicaban  la  superficie  de  la  suma  de  las  zonas  urbanas 
comprendidas dentro del ámbito de su Huerta. Al contrario de lo que 
sucede  en  la  de  Murcia,  no  se  detectan  agrupamientos  urbanos 
aislados,  pero  si  unas  6.000  edificaciones  individualizadas, 
irregularmente repartidas, con mayor número en las proximidades de 
la  ciudad  y  pueblos,  posteriormente  absorbidas,  lo  que  puede 
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huertas,  sino  que  se  agrupa  alineada  junto  a  los  bordes  de  sus 
infraestructuras viarias. En la Huerta de Murcia, se han identificado 
11.028  edificaciones  de  este  tipo,  el  96%  de  ellas  dedicadas  a 
vivienda. Estas edificaciones, con una superficie media de 603 m2, se 




4) La  longitud de  la  infraestructura viaria de  la Huerta de Valencia, 
también englobada en el SNR, alcanza los 753 km. Por lo tanto, su 
longitud es proporcionalmente similar a la de Valencia. A lo largo 
















que  a  cada  2,52 ha  le  corresponde una  edificación.   Haciendo  lo 
propio con la de Valencia, las 843 viviendas restantes se repartirían 
el resto de suelo de huerta, resultando que cada edificación contaría 
con  13,6 hectáreas, hecho  que mejora notablemente  la dispersión 
media obtenida en ambas, de no considerar esta circunstancia.  
 












diferencia  obtenida  entre  la  investigación  y  el  inventario CORINE 
asciende a la cifra de ‐3.363,14 ha, lo que representa una desviación 




2) En  lo  relativo  a  la  Huerta  de  Valencia,  los  datos  del  inventario 
CORINE sobre suelo consumido dan una diferencia con el obtenido 
por la investigación de –2.327,06 ha, lo que supone una desviación del 
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España que, según  las consideraciones de  todos  los estamentos administrativos, 
políticos y sociales, debieran haber sido preservados. 
7.1 CONCLUSIONES 
De  acuerdo  con  las  hipótesis  establecidas  y  los  objetivos  planteados  al 









planteaba  que,  al  presentar  una  numerosa  edificación  aislada,  de 
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agrario, ha  llegado a  la actualidad con un porcentaje  suelo del 55%, 
formalmente con ese uso que se integra en el SNR. Las numerosas vías 









viario  presenta  una  densidad  de  5,5  k/km2.  La  edificación  alineada 
junto  a  los  bordes  del  viario  supone  el  75,68%  del  total,  lo  que 











estas  cifras  podría  ser  utilizada  para  informar  del  estado  de  una 
respecto a la otra. 
 














urbano. La  edificación  forma parte del paisaje  con  el que  interfiere, 











ámbito  territorial,  mostrando  su  especial  aprovechamiento  en 
aquellos  que  cuentan  con  edificación  dispersa.  Por  otra  parte,  la 





2) Por  su  estructura  topológica,  su  precisión,  su  homogeneidad,  su 
ámbito de implantación que incluye a todo el territorio nacional, así 
como por su respaldo  legal y coste económico nulo,  la  información 





“Smart  cities”,  a  la  vez que  se  implementan  los  entornos  “Building 
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Information Modelling”  (BIM) para  la  información  electrónica de  las 
características de las obras, los contratos y los servicios públicos, que 











propia  confección de  la ortofotografía de  referencia  a partir de  las 
fotografías aéreas de 1956, clave para el proceso de extracción de la 
información histórica, hasta la descripción de los procedimientos para 
la  generación  y  explotación  de  la  información,  realizado  con  las 
herramientas  que  proporciona  la  plataforma  tecnológica  ArcGIS, 









la  que  suele  carecer  el  alumnado.  Por  ello,  con  las  geodatabases 
HUERTAMUR y HORTAVAL creadas, se ha desarrollado un entorno 
propio  dentro  de  la  plataforma  ArcGIS  con  una  herramienta  o 
aplicación  específica  con  utilidades  complejas  de  análisis,  aunque 
concentradas en órdenes elementales, para ser utilizadas por usuarios 
con  una  formación  informática  básica.  Esta  herramienta,  es 














En  el desarrollo de  la  investigación,  se han utilizado  los dieciséis usos que, 
originalmente,  ofrece  la  información  catastral  sin  distinguir  entre  ciudades  y 
huertas. Aunque ello ha sido para ofrecer una visión integral y homogénea de los 
ámbitos de estudio,  incluidas  las ciudades y sus pedanías, así como  los pueblos 
incluidos dentro del ámbito, cabe un análisis más operativo. Para ello se requiere 
reducir  el número de usos, pues  su  excesivo  número  y,  sobre  todo,  la  falta de 
representación de  algunos de  ellos distorsiona  los  resultados o,  cuando menos, 
dificulta su interpretación. 
Junto  con  la  reducción  de  usos,  también  se  entiende  de  interés  que  se 
incorporen a  las nuevas  investigaciones  la componente demográfica, una nueva 




habitado  muy  próximo  a  las  características  de  lo  que  puede  entenderse  como 
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presentes  en  la  creación  y  explotación de  las dos  geodatabases  creadas, 




una  información  geográfica  precisa,  cuya  modelización  está  presente  en  las 
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Figura  100.  Información  sobre  la  Huerta  de  Murcia  en  el  portal  del 














Figura 101. El  conjunto de  los 61  fotogramas de Vuelo USAF1956, una vez 
ortoproyectados. Elaboración propia 
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las  tablas de  información. Al ser una aplicación de  fotogrametría digital  los 
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Figura  110.  Resultados  del  procesado.  Fuente:  informe  de  la  aplicación 
fotogramétrica digital AGISoft. 
 
 
 
 
